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  Abstrak 
Kegagalan komunikasi kekeluargaan sering dikaitkan dengan penglibatan remaja 
terlibat dalam masalah sosial.  Dalam konteks ini, komunikasi kekeluargaan memainkan 
peranan penting dalam usaha membantu remaja mempunyai sahsiah yang baik. Kajian 
terdahulu mendapati amalan komunikasi dalam keluarga berperanan dalam membina 
sahsiah remaja. Penglibatan remaja dengan masalah sosial menunjukkan remaja hari ini 
mempunyai masalah sahsiah. Justeru, kajian ini bertujuan mengenal pasti hubungan 
orientasi pola komunikasi kekeluargaan terhadap pembinaan sahsiah remaja. 
Berdasarkan Teori Pola Komunikasi Kekeluargaan (FCPT), kajian ini menguji orientasi 
pola komunikasi kekeluargaan iaitu orientasi perbualan dan orientasi keakuran, jenis 
keluarga yang diamalkan oleh keluarga remaja, sahsiah remaja, perbezaan sahsiah 
remaja mengikut demografi responden dan mengenal pasti hubungan orientasi pola 
komunikasi kekeluargaan dengan sahsiah remaja. Pengumpulan data dilakukan melalui 
set soal selidik yang dijawab sendiri oleh remaja. Instrumen kajian diadaptasi dari 
Ritchie dan Fitzpatrick (1990) dan Aziyah serta rakan (2016). Manakala, pengukuran 
sahsiah remaja pula mengadaptasikan Kecerdasan Spiritual Islam oleh Zanariah dan 
Ishak (2015). Seramai 400 orang pelajar telah dipilih dari Sekolah Menengah 
Kebangsaan (SMK) dan Sekolah Yayasan Islam Kelantan (SYIK) di Kota Bharu, 
Kelantan terlibat dalam kajian ini. Data yang dikutip dianalisis menggunakan statistik 
deskriptif dan inferensi. Hasil kajian mendapati orientasi pola komunikasi kekeluargaan 
berbentuk orientasi perbualan lebih tinggi berbanding orientasi keakuran, manakala 
jenis keluarga yang diamalkan ialah keluarga konsensual. Selain itu, kajian ini juga 
mendapati terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara pola komunikasi 
kekeluargaan dan sahsiah remaja. Oleh itu, kajian ini menyediakan bukti empirikal 
kepada FCPT. Kajian ini juga memberikan cadangan kepada keluarga mengenai 
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The failure of family communication is often associated with adolescent involvement in 
social problems. In this context, family communication plays an important role in order 
to help the adolescent with good personality. Previous studies, stated that family 
communication practice plays role in developing personality of adolescent. The 
involvement of adolescents with social problems shows that they have a personality 
problem. Therefore, this study aims to identify the relationship between family 
communication patterns toward the development of the adolescent’s personality. 
Relying on the Family Communication Patterns Theory (FCPT), this study examines 
the family communication patterns, which is the conversation orientation and 
conformity orientation, type of family practice in the adolescent’s family, personality of 
adolescent, difference between the adolescent moral based on respondent’s demography 
and also to identify the relationship between family communication orientation patterns 
and adolescent’s personality. Data collection was done by a questionnaire that has been 
individually responded by the adolescent. The instrument used to measure the patterns 
of family communication was adapted from Ritchie and Fitzpatrick (1990) and Aziyah 
and friends (2016). Meanwhile, the instrument to measure the personality of the 
adolescent in adapted from Islamic Spiritual Intelligence by Zanariah and Ishak (2015). 
A total of 400 students from Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) and Sekolah 
Yayasan Islam Kelantan (SYIK) in Kota Bharu, Kelantan were involved in this study. 
The data collected was analyzed using descriptive and inferential statistics. The result 
of the study found that the conversation orientation patterns of family communication 
are higher than conformity orientation, while the type of family practiced is consensual 
family. Furthermore, this study found that there is a significant and positive relationship 
between the patterns of family communication and adolescent personality. 
Consequently, this study provide empirical evidence to the FCPT. This research also 
give suggestion to family about family communication patterns which can be practiced 
in developing adolescent personality. 
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BAB SATU  
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Komunikasi kekeluargaan dikatakan sebagai tiang kepada kewujudan dan 
kelangsungan hidup sesuatu keluarga. Keluarga ialah institusi yang paling asas dalam 
membentuk sikap dan tingkah laku individu (Aziyah, 2008). Hubungan kekeluargaan 
yang pertama terbentuk adalah antara ibu bapa dengan anak. Menjadi tanggungjawab 
ibu bapa untuk menjaga, membangunkan karakter dan moral serta melindungi mereka 
(Mellisa, Kristen & Candice, 2017). Jusang (2006) pula menyatakan amalan 
komunikasi kekeluargaan mempunyai peranan dalam membentuk sahsiah dan peribadi 
remaja. Manakala Jennifer (2018) dan Kendal (2010), berpendapat keluarga 
merupakan tempat pertama berlakunya proses pendidikan kepada anak-anak. Justeru, 
ibu bapa berperanan dalam proses mensosialisasikan anak-anak dengan kemahiran 
yang diperlukan bagi mengatasi sebarang tekanan dan memotivasikan mereka 
daripada masalah yang tidak dijangka.  
 
Hal ini kerana, hasil kajian yang dilakukan oleh Jamiah, Suzana dan Mohammad Rezal 
(2018) mendapati antara faktor kejayaan anak-anak ialah disebabkan oleh komunikasi 
yang ditonjolkan dalam keluarga. Selain itu, komunikasi dalam keluarga juga 
dikatakan dapat membangunkan identiti diri yang kuat dalam diri remaja dan ia 
mampu membentuk konsep diri yang positif (Fithria, 2017). Selanjutnya, Nuredayu, 
Che Su dan Munif (2007) menyatakan komunikasi kekeluargaan dan guru-guru 
mempengaruhi tahap Emotional Spiritual Quotient (ESQ). Hasil kajian mereka 
mendapati tahap ESQ tinggi apabila skor bagi komunikasi kekeluargaan dan 
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BORANG SOAL SELIDIK 
 
LATAR BELAKANG 
Borang soal selidik ini digunakan untuk membuat kajian terhadap Orientasi Pola 
Komunikasi Kekeluargaan Terhadap Sahsiah Remaja. Segala maklumat yang 
diberikan dalam soal selidik ini adalah SULIT dan hanya akan digunakan untuk 
laporan penyelidikan sahaja. 
 
Terdapat tiga (3) bahagian dalam soal selidik ini: 
Bahagian A Latar Belakang Responden. 
Bahagian B Pola Komunikasi Kekeluargaan. 
Bahagian C Sahsiah remaja berdasarkan Kecerdasan Spiritual Islam yang 
merangkumi empat sifat Nabi Muhammad SAW iaitu Siddiq, 
Amanah, Tabligh dan Fatanah. 
 
Kerjasama saudara/i untuk menjawab soal selidik ini dengan IKHLAS dan TELUS 
amatlah dihargai. Jawapan saudara/i sangat penting dan diharapkan saudara/i tidak 
meninggalkan mana-mana soalan. Sekian terima kasih. 
 
BAHAGIAN A: (Latar Belakang Responden) 
Bahagian ini merupakan soal selidik mengenai latar belakang responden. 
Arahan: Sila tandakan (√) pada petak berkenaan atau menulis jawapan pada 
ruang yang disediakan. 
 
1. Jantina: Lelaki  
                   Perempuan     
  




3. Jenis Sekolah: Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK)  
                             Sekolah Yayasan Islam Kelantan (YIK)  
4. Penjaga anda sekarang: Ibu dan bapa   
        Ibu  
        Bapa  
        Ibu dan bapa tiri  
        Bapa dan ibu tiri  
        Penjaga lain, sila nyatakan ______________  
  
Pekerjaan Bapa/Penjaga: Majikan                  Nama Pekerjaan: 
Kerajaan          ___________________  
Swasta          ___________________  
Sendiri          ___________________ 
Bersara          ___________________ 
Lain-lain          ___________________ 
 
BAHAGIAN B (Orientasi Pola Komunikasi Kekeluargaan) 
Bahagian ini bertujuan untuk melihat orientasi pola komunikasi kekeluargaan yang 
diamalkan dalam komunikasi harian antara pelajar (remaja) dan ibu bapa. 
 
Arahan: 
i. Sila baca dan teliti setiap pernyataan di bawah. 
ii. Pada setiap pernyataan, bulatkan nombor yang paling sesuai 
dengan diri anda mengikut skala di bawah.   
Sila isikan jawapan pada ruangan yang disediakan. Sila lihat panduan di bawah: 
 










1 2 3 4 5 
 
 
Bil PERNYATAAN STS TS TP S SS 
                               Orientasi Perbualan 
1. Ibu bapa saya selalu berkata “awak mesti melihat 
kebaikan dan keburukan sesuatu isu”. 
1 2 3 4 5 
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2. Dalam keluarga, kami selalu bercakap tentang 
rancangan dan harapan masa hadapan. 
1 2 3 4 5 
3. Ibu bapa saya selalu berkata “setiap orang mesti 
mempunyai pandangan dalam membuat keputusan 
keluarga”. 
1 2 3 4 5 
4. Ibu bapa akan bertanya pendapat saya apabila kami 
membincangkan sesuatu. 
1 2 3 4 5 
5. Saya seronok berbicara dengan ibu bapa, walaupun 
kami tidak bersetuju tentang sesuatu perkara. 
1 2 3 4 5 
6.  Ibu bapa dan saya mempunyai masa yang panjang 
dan santai untuk berborak. 
1 2 3 4 5 
7. Kami berbincang sebagai sebuah keluarga tentang 
apa yang kami buat sepanjang hari. 
1 2 3 4 5 
8. Saya selalu memberitahu ibu bapa apa yang saya 
fikir tentang sesuatu perkara. 
1 2 3 4 5 
9. Ibu bapa saya suka mendengar pandangan saya 
walaupun saya tidak begitu setuju dengan 
pandangan mereka. 
1 2 3 4 5 
10. Ibu bapa menggalakkan saya meluahkan perasaan. 1 2 3 4 5 
11. Saya boleh memberitahu ibu bapa saya tentang 
semua perkara. 
1 2 3 4 5 
12. Ibu bapa saya cenderung untuk terbuka tentang 
emosi mereka. 
1 2 3 4 5 
13. Dalam keluarga, kami biasa bercakap tentang 
perasaan dan emosi kami. 
1 2 3 4 5 
14. Ibu bapa saya menggalakkan saya mencabar idea 
dan kepercayaan mereka. 
1 2 3 4 5 
15. Dalam keluarga, kami selalu berbicara tentang 
perkara seperti politik dan agama walaupun 
terdapat ahli yang tidak bersetuju dengan pendapat 
ahli keluarga yang lain. 
1 2 3 4 5 
                                Orientasi Keakuran 
1. Ibu bapa saya selalu berkata “anak-anak tidak boleh 
melawan cakap orang tua”. 
1 2 3 4 5 
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2. Ibu bapa saya selalu berkata “awak akan lebih 
memahami sesuatu perkara apabila awak dewasa 
nanti”. 
1 2 3 4 5 
3. Apabila berada di rumah, saya diharapkan patuh 
kepada peraturan ibu bapa. 
1 2 3 4 5 
4. Keluarga mengharapkan saya patuh tanpa menyoal 
apabila melibatkan perkara penting. 
1 2 3 4 5 
5. Dalam keluarga, ibu bapa selalu memberi kata 
putus tentang semua perkara. 
1 2 3 4 5 
6. Apabila ibu bapa saya tidak bersetuju tentang 
sesuatu, mereka tidak ingin mengetahui tentangnya. 
1 2 3 4 5 
7. Ibu bapa saya selalu berkata “ada sesetengah 
perkara yang kita tidak boleh bincangkannya. 
1 2 3 4 5 
8. Ibu bapa saya selalu berkata “awak tidak sepatutnya 
berhujah sehingga membuatkan orang marah”. 
1 2 3 4 5 
9. Ibu bapa saya merasakan penting untuk menjadi 
ketua. 
1 2 3 4 5 
10. Ibu bapa saya kadang-kadang menjadi marah 
apabila pandangan saya berbeza daripada mereka. 
1 2 3 4 5 
11. Ibu bapa saya selalu berkata “idea saya betul dan 
awak tidak patut mempersoalkannya”. 
1 2 3 4 5 
 
BAHAGIAN C: (Pengukuran sahsiah remaja berdasarkan kepada empat sifat 
Nabi Muhammad SAW iaitu Siddiq, Amanah, Tabligh dan 
Fatanah) 
 
Bahagian ini bertujuan untuk melihat sahsiah dalam kalangan remaja 
berdasarkan kepada sifat nabi yang Siddiq, Amanah, Tabligh dan Fatanah yang 
diamalkan dalam kehidupan seharian. 
 
Arahan: 
i. Sila baca dan teliti setiap pernyataan di bawah. 
ii. Pada setiap pernyataan, bulatkan nombor yang paling sesuai 
dengan diri anda mengikut skala di bawah.   
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1 2 3 4 5 
 
Bil DIMENSI STB SB TP B SB 
                                         Siddiq 
1. Saya sering memikirkan mengenai hubungan 
antara manusia dengan Allah. 
1 2 3 4 5 
2. Saya percaya bahawa belajar merupakan satu 
tuntutan agama. 
1 2 3 4 5 
3. Saya menghadiri kuliah agama untuk 
meningkatkan pengetahuan saya tentang Islam. 
1 2 3 4 5 
4. Saya menitikberatkan nilai-nilai dan etika Islam 
dalam rutin harian saya.  
1 2 3 4 5 
5. Saya percaya bahawa memenuhi kewajipan Islam 
merupakan satu keutamaan berbanding 
keuntungan. 
1 2 3 4 5 
6.  Saya memberi penekanan kepada rakan-rakan 
untuk mematuhi nilai-nilai Islam dalam tugasan 
mereka. 
1 2 3 4 5 
                                               Amanah 
1. Saya bertanggungjawab terhadap keputusan yang 
saya buat. 
1 2 3 4 5 
2. Saya mengendalikan masalah rakan-rakan saya 
dengan sebaik mungkin. 
1 2 3 4 5 
3. Saya menganggap masalah rakan-rakan saya 
sebagai sesuatu yang sulit. 
1 2 3 4 5 
4. Saya berlaku adil apabila membuat penilaian. 1 2 3 4 5 
5. Saya mengiktiraf kualiti rakan-rakan saya. 1 2 3 4 5 
6. Saya menyimpan isu-isu peribadi dalam diri saya. 1 2 3 4 5 
                                             Tabligh 
1. Saya meluangkan masa bagi rakan-rakan yang 
ingin berjumpa untuk berunding dengan saya. 
1 2 3 4 5 
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2. Saya mendorong rakan-rakan untuk menyuarakan 
pendapat mereka. 
1 2 3 4 5 
3. Saya tidak mempunyai masalah untuk 
memberitahu rakan-rakan saya tentang perkara 
yang benar dan salah berdasarkan ajaran Islam. 
1 2 3 4 5 
4. Saya merupakan seorang yang sabar. 1 2 3 4 5 
5. Saya bersikap jujur dalam melaksanakan kerja 
saya. 
1 2 3 4 5 
6. Saya berterus-terang dalam menyampaikan mesej 
kepada rakan-rakan untuk mematuhi nilai-nilai 
Islam. 
1 2 3 4 5 
                                                Fatanah 
1. Saya seorang yang profesional dalam membuat 
keputusan. 
1 2 3 4 5 
2. Saya boleh menjangkakan masalah sebelum ia 
timbul. 
1 2 3 4 5 
3. Saya merujuk kepada Allah apabila tidak dapat 
menyelesaikan sesuatu masalah. 
1 2 3 4 5 
4. Saya akan tetap bersabar dalam menghadapi apa 
jua keadaan. 
1 2 3 4 5 
5. Saya sentiasa mencari cara atau kaedah yang 
baharu untuk meningkatkan pelajaran saya. 
1 2 3 4 5 
6. Saya seorang yang dinamik dalam berfikir dan 
membuat keputusan.  
1 2 3 4 5 
 
Jutaan terima kasih diucapkan kepada saudara/i kerana sudi meluangkan masa untuk 
menjawab soalan kajian ini bagi membantu penyelidik menjalankan ujian 
penyelidikan. Semoga ALLAH memudahkan urusan saudara/i yang 























Analisis Deskriptif Orientasi Perbualan Mengikut Jenis Sekolah 
Berdasarkan kepada analisis yang telah dibuat mengikut item-item orientasi perbualan 
yang diamalkan dalam keluarga antara responden SMK dan SYIK seperti di Jadual 
Lampiran 1E, didapati keluarga responden SYIK (Min: 4.05, S.P: 0.90) lebih tinggi 
berbincang mengenai rancangan dan harapan mengenai masa depan berbanding 
keluarga responden SMK (Min: 3.88, S.P: 0.92). Begitu juga dengan keterbukaan ibu 
bapa terhadap luahan anak-anak, hasil kajian menunjukkan bahawa keluarga 
responden SYIK (Min: 3.40, S.P: 1.13) lebih tinggi untuk bersikap terbuka tentang 
semua perkara berbanding keluarga responden SMK (Min: 3.32, S.P: 1.20). 
Sebaliknya ibu bapa responden SMK dilihat lebih cenderung untuk terbuka tentang 
emosi mereka berbanding ibu bapa responden SYIK, analisis menunjukkan nilai min 
SMK lebih tinggi iaitu 3.05 dengan sisihan piawai 0.95 berbanding min SYIK 2.91 
dengan sisihan piawai 0.89.  
 
Selain itu, analisis ini juga menjelaskan bahawa ibu bapa responden SMK (Min: 3.45, 
S.P: 1.13) lebih tinggi menggalakkan anak-anak untuk meluahkan perasaan 
berbanding ibu bapa responden SYIK (Min: 3.37, S.P: 1.18). Selanjutnya, jika dilihat 
dari segi galakan ibu bapa untuk mencabar idea dan kepercayaan mereka didapati 
keluarga SMK lebih tinggi menggalakkan anak-anak untuk mencabar idea dan 
kepercayaan dengan nilai min sebanyak 3.24 dan sisihan piawai pada 1.09 berbanding 
keluarga responden SYIK (Min: 2.18, S.P: 1.12).  
 
Namun demikian, analisis ini menunjukkan bahawa ibu bapa bagi kedua-dua 
responden SMK dan SYIK menggalakkan anak-anak untuk memberi pandangan 
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dalam membuat keputusan keluarga, iaitu masing-masing dengan nilai min sebanyak 
3.72. Selain itu, analisis ini juga medapati nilai min bagi item ibu bapa bertanya 
pendapat anak-anak dalam membincangkan sesuatu perkara juga menunjukkan nilai 
yang hampir sama iaitu min bagi SMK ialah 3.67 dan min bagi SYIK sebanyak 3.65. 
Begitu juga dengan analisis bagi item anak-anak seronok berbicara dengan ibu bapa 
walaupun mereka tidak bersetuju tentang sesuatu perkara, iaitu nilai min bagi SMK 
3.61 dan nilai min responden SYIK ialah 3.63. 
 
Jadual Lampiran 1E 
Purata Skor Orientasi Perbualan mengikut Jenis Sekolah 




Min S.P Min S.P 
1. Ibu bapa saya selalu berkata “awak mesti 
melihat kebaikan dan keburukan sesuatu 
isu”. 
3.98 0.83 3.96 0.88 
2. Dalam keluarga, kami selalu bercakap 
tentang rancangan dan harapan masa 
hadapan. 
3.88 0.92 4.05 0.90 
3. Ibu bapa saya selalu berkata “setiap orang 
mesti mempunyai pandangan dalam 
membuat keputusan keluarga”. 
3.72 0.93 3.72 0.95 
4. Ibu bapa akan bertanya pendapat saya 
apabila kami membincangkan sesuatu. 
3.67 1.05 3.65 1.00 
5. Saya seronok berbicara dengan ibu bapa, 
walaupun kami tidak bersetuju tentang 
sesuatu perkara. 
3.61 1.04 3.63 1.01 
6. Ibu bapa dan saya mempunyai masa yang 
panjang dan santai untuk berborak. 3.47 1.13 3.52 1.04 
7. Kami berbincang sebagai sebuah keluarga 
tentang apa yang kami buat sepanjang hari. 
3.38 1.11 3.44 1.03 
8. Saya selalu memberitahu ibu bapa apa 
yang saya fikir tentang sesuatu perkara. 
3.51 1.12 3.44 1.07 
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Jadual Lampiran 1E (Sambungan) 
9. Ibu bapa saya suka mendengar pandangan 
saya walaupun saya tidak begitu setuju 
dengan pandangan mereka. 
3.36 1.02 3.20 1.02 
10. Ibu bapa menggalakkan saya meluahkan 
perasaan. 
3.45 1.13 3.37 1.18 
11. Saya boleh memberitahu ibu bapa saya 
tentang semua perkara. 
3.32 1.20 3.40 1.13 
12. Ibu bapa saya cenderung untuk terbuka 
tentang emosi mereka. 
3.05 0.95 2.91 0.89 
13. Dalam keluarga, kami biasa bercakap 
tentang perasaan dan emosi kami. 2.82 1.10 2.78 1.07 
14. Ibu bapa saya menggalakkan saya 
mencabar idea dan kepercayaan mereka. 3.24 1.09 3.18 1.12 
15. Dalam keluarga, kami selalu berbicara 
tentang perkara seperti politik dan agama 
walaupun terdapat ahli yang tidak bersetuju 
dengan pendapat ahli keluarga yang lain. 
 
3.16 1.10 3.22 1.20 
 
 
Analisis Deskriptif Orientasi Keakuran Mengikut Jenis Sekolah 
Berdasarkan kepada analisis yang telah dibuat mengikut item-item orientasi keakuran 
yang diamalkan dalam keluarga responden SMK dan SYIK seperti di Jadual Lampiran 
2E, didapati keluarga responden SMK (Min: 4.69, S.P: 0.60) lebih tinggi melaporkan 
ibu bapa mereka menyatakan “anak-anak tidak boleh melawan cakap orang tua” 
berbanding keluarga responden SYIK (Min: 4.40, S.P:  0.97). Selain itu, item ibu bapa 
selalu berkata “awak akan lebih memahami sesuatu perkara apabila awak dewasa 
nanti” juga menunjukkan keluarga responden SMK (Min: 4.36, S.P: 0.78) lebih tinggi 




Selain daripada itu, hasil analisis setiap item ini juga menjelaskan bahawa keluarga 
SMK lebih menekankan orientasi keakuran berbanding keluarga responden SYIK. Hal 
ini dibuktikan dengan kenyataan “keluarga mengharapkan saya patuh tanpa menyoal 
apabila melibatkan perkara penting’ dan item “dalam keluarga, ibu bapa selalu 
memberi kata putus tentang semua perkara”. Analisis bagi kedua-dua item ini 
menunjukkan keluarga responden SMK (Min patuh: 3.88, S.P: 0.87, Min kata putus: 
3.39, S.P: 1.05) lebih tinggi mengamalkan kepatuhan dan keakuran berbanding 
keluarga responden SYIK (Min patuh: 3.72, S.P: 1.07, Min kata putus: 3.11, S.P: 1.12).  
 
Seterusnya, hasil kajian juga menunjukkan terdapat item yang diamalkan oleh 
keluarga responden SYIK mengamalkan orientasi keakuran yang tinggi berbanding 
keluarga responden SMK. Analisis item tersebut adalah pada kenyataan “ibu bapa saya 
berasakan penting untuk menjadi ketua”, dengan nilai min bagi SYIK 3.58 dan sisihan 
piawai 1.01 lebih tinggi berbanding nilai min SMK iaitu 3.44 dengan sisihan piawai 
1.01. Selanjutnya, analisis juga menunjukkan bahawa item “ibu bapa saya kadang-
kadang menjadi marah apabila pandangan saya berbeza daripada mereka” lebih tinggi 
dilaporkan oleh responden SYIK berbanding responden SMK. Nilai min bagi 
responden SYIK untuk item ini ialah 2.91 dengan sisihan piawai 1.17 lebih tinggi 
berbanding nilai min responden SMK iaitu 2.79 dengan sisihan piawai 1.20. Begitu 
juga dengan kenyataan “ibu bapa selalu berkata, “idea saya betul dan awak tidak patut 
persoalkannya”. Responden SYIK (Min: 2.81, S.P: 1.14) lebih tinggi berbanding 
responden SMK (Min: 2.63, S.P: 1.01). 
 
Selain itu, hasil kajian ini juga medapati nilai min bagi item “ibu bapa saya selalu 
berkata, “ada sesetengah perkara yang kita tidak boleh bincangkannya” menunjukkan 
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nilai min yang hampir sama iaitu (Min SMK: 3.42, S.P: 0.99, Min SYIK: 3.45, S.P: 
1.02). Begitu juga dengan kenyataan “apabila berada di rumah, saya diharapkan patuh 
kepada peraturan ibu bapa” juga didapati hasil min bagi kedua-dua jenis sekolah ini 
hampir sama iaitu min SMK ialah 4.29.  Manakala, min bagi SYIK pula sebanyak 
4.31. 
 
Jadual Lampiran 2E 





Min S.P Min S.P 
1. Ibu bapa saya selalu berkata “anak-anak 
tidak boleh melawan cakap orang tua”. 4.69 0.60 4.40 1.01 
2. Ibu bapa saya selalu berkata “awak 
akan lebih memahami sesuatu perkara 
apabila awak dewasa nanti”. 
4.36 0.78 4.13 0.97 
3. Apabila berada di rumah, saya 
diharapkan patuh kepada peraturan ibu 
bapa. 
4.29 0.78 4.31 0.84 
4. Keluarga mengharapkan saya patuh 
tanpa menyoal apabila melibatkan perkara 
penting. 
3.88 0.87 3.72 1.07 
5. Dalam keluarga, ibu bapa selalu 
memberi kata putus tentang semua perkara. 3.39 1.05 3.11 1.12 
6. Apabila ibu bapa saya tidak bersetuju 
tentang sesuatu, mereka tidak ingin 
mengetahui tentangnya.  
3.03 1.07 3.08 1.10 
7. Ibu bapa saya selalu berkata “ada 
sesetengah perkara yang kita tidak boleh 
bincangkannya. 
3.42 0.99 3.45 1.02 
8. Ibu bapa saya selalu berkata “awak 
tidak sepatutnya berhujah sehingga 
membuatkan orang marah”. 




Jadual Lampiran 2E (Sambungan) 
9. Ibu bapa saya merasakan penting untuk 
menjadi ketua. 
3.44 1.01 3.58 1.01 
10. Ibu bapa saya kadang-kadang menjadi 
marah apabila pandangan saya berbeza 
daripada mereka. 
2.79 1.20 2.91 1.17 
11. Ibu bapa saya selalu berkata “idea saya 
betul dan awak tidak patut persoalkannya”. 
2.63 1.01 2.81 1.17 
 
 
